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POSVETA
Senjski zbornik sv. 48 posvetili smo blagopokojnom 
biskupu u miru, mons. dr. Mili Bogoviću, čija nas je smrt zatekla 
19. prosinca 2020. godine.  
O blagopokojnom mons. dr. Mili Bogoviću teško je ukratko 
napisati sve ono važno. Pamtimo ga kao svećenika, prvoga 
biskupa Gospićko-senjske biskupije, crkvenoga povjesničara, 
marljivoga i znatiželjnog istraživača i vrhunskog intelektualca 
koji je plodno i sustavno radio, pisao i izdavao. U radu je bio 
temeljit, ustrajan i discipliniran, što se ogledalo i u njegovu 
pisanju – uredno, stilski dorađeno, jasno i konkretno, čitatelju 
zanimljivo. 
Objavio je 15 knjiga i više od stotinu znanstvenih 
članaka. Znanstvena djelatnost veoma je šarolika, ali ipak se 
mogu izdvojiti tri područja kojima je on posvetio najviše pažnje: 
odnosi s pravoslavnom Crkvom, povijest biskupija Senjske i 
Modruške ili Krbavske (napose onog dijela koji je ušao u sastav 
Gospićko-senjske biskupije) i hrvatski glagolizam (hrvatska 
glagoljska kultura).
Biskupa Bogovića pamtit ćemo po ljubavi i poštovanju 
prema glagoljaškom identitetu Hrvatske. U tom pogledu, Senj 
mu je bio prirastao srcu i duši kao svećeniku i kao znanstveniku, 
posebno njegovi žitelji te crkvena i kulturno-povijesna baština. 
Znanstvena suradnja mons. Bogovića s Gradskim muzejom Senj, 
Senjskim muzejskim društvom te Senjskim zbornikom ostala je 
jaka i plodonosna kroz čitav njegov svećenički i istraživački 
vijek, na što smo posebno ponosni.
Ovime zahvaljujemo mons. Bogoviću na ustrajnoj 
posvećenosti, trudu i energiji koju je uložio u istraživanje, 
predstavljanje i populariziranje Senja i njegove sveukupne 
baštine. Nadamo se da smo mu ovom pisanom riječi i znanstvenom 
publikacijom dostojno odali počast kao znanstveniku koji je 
zadužio senjski kraj, a njegov rad time zauvijek sačuvali za 
buduće naraštaje.
Sigurni smo da će čitatelji to svojim zanimanjem za 
časopis prepoznati i cijeniti.
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